













































































主 体 活動を行 う個人または集団












仕事の分割 仕事の分割 共同体 ルール
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Kx- 1-Kx (α)のみならず､Kx- 2-Kx (K




Ky- 1-Ky (α)のみならず､Ky- 2-Ky (K
























































































































































･立 木 車 L;'jd I-:.tl.'中 値Jとは常に連動しているo
.1ul_




同時に生起していa'物.卵 子私たちの｢身体-社会的身体｣I ■ ●
な･のである0 ., i.I.; ;..1才･∫J 一















































































































































































































































































(1)■一一■ ①学校教育以前 .外での教育的コミュニケーション 権力的関わり
:幼児に対する両親の教育的関わり
12i ②小学校低学年～中学年 (特に,入学時)での教育的コミユ 権威的関わり
･ニケ-シヨン:｢教師-児童｣における-一対一の対話
(直接対話/行為)




















































































































































- 114- 人 間 福 祉 学 科
うに､テストや入試の文脈では､教科書に言語で記述さ
れていることや教師が口授 ･板書した言葉が唯⊥の正し
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-相補的な批評 ･発見 -掌翠些ネ,乙上空I:之 -明確な対象と文脈に
･適応のコー ド (教師集団 ･生徒集団 よってデザインされl
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Summary
Fr6mastandpointofeducational.methods."KnowledgeTransmittedatSchool"isdefinedasfolows(itiscaled
KTSforshortbelow).NamelyitiscontentsofSchoolsubjectwhich･ateachertransmitspupilsthrough uniformed
instructionbymeansoflangauage,thatisoralmethod.writingontheblackboardandatextbook.Itismodeof
knowledgewhich･isinseparablyrelatedtounifわrmedinstruction.
HoweverKTSisonthedeclineasmodernpubliceducationbecomesmoremature.Inthissituationitis
indispensabletoreformitradicaly･Asthepointatwhichone-sga.Zeisdirectedinordertoreformit･ourviewof
knowledg.eandlearningmustbeconverted.EspecialyitisanurgentnecessityforKTShasadmittedanobjective
knowledgeandit岳Iegitimation,･Ontheother･handithasexcludedpupils'S･personalknowledge. ●
AccordinglythetaskofthisarticleistocriticizeKTSandpreviousSchool-LearningModelbyEngestrom's
Learning-ActivityModelwhichconsistssixelements,thatisSubject,MediatingArt血ct.Object-Outcome.Rules.
Community.DivisionofLabor.Especialy.MediatingArtifactoutofsixelementsmustbeexaminedandreformed●
inusualschoollearning.Asanotherreformation.EngestrompresentedLegitimatePeriferalParticipationModel
whichLaveJ.constructedandLearningbyExpandingModel.Thefわrmermodelispeculiarandrarely.Therefわre,
inthisLearning-ActivityModelmainlyRules.Community,DivisonofLaborwhichcorrespondetolatentcurriculum.
areexchangedandreformedbyparticipationoflearning (cooporativeproduct).Thelatermodelisdynamicand
epoch-making.Therefore,inthisLearnlng-ActivityModelthosesixelemntsareexchangedandexpandedby
●
Subject (pupils).
However,inthisarticleitreferstoeducationalfunctionsandvaluesoftheteacher-centeredteachingtype
communication ･(typicaleducationalcommunication) bywhichateachertransmitKTStoapupiloneやidedly.
fromaviewpointofatheoryofthe"TranscendentalInstance."Itmakesclearthattheteachingtypecommunication
isdispensableforapupilinthedevelopmentalstageoftheformationofthetranscendentalinStancetomakea
teacheraprojectiveobjectofit
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